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Recommended Citation
Violaceae, Viola canadensis, L. USA, New Mexico, Sandoval, Ponderosa pine forest. San Antonio
Campground, Santa Fe National Forest, Jemez Mts., 1990-06-02, Ebinger, John E., 24978, (EIU).
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